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摘要 
I 
摘要 
现在伴随着社会经济的飞速发展，人民日益提高的生活水平，促进了超市
日趋发展壮大，相应的产品种类也不断增加。日益增加的产品种类加剧了超市
销售管理系统对产品信息统计的工作任务，传统的超市管理模式不断加大了销
售人员的工作量，而且也降低了超市日常的运行效率。本课题根据超市管理的
实际情况，主要着眼于超市运营的自动化，科学化管理，设计并实现了一个具
有对商品信息的进、销、存等功能集成为一体的管理信息系统。 
本文针对网上超市管理系统数据采集、数据处理、数据存储，以及商品购
买者、超市管理员和系统管理员的功能需求，采用 UML 用例分析方式进行了
分析，并釆用静态结构和时序图进行了设计说明，分析了系统功能和系统总体
性能要求，详细讲述了系统的总体设计、数据库设计与实现以及前台应用程序
各功能模块的设计与实现过程。设计了网上超市管理系统，并实现了商品管理、
商品购买、商品搜索、订单管理、销售管理、用户管理等功能模块。 
该系统最终实现了网上超市管理的基本功能，且具有较好的稳定性和安全
性。系统设计完成以后在局域网环境下已经进行了测试，并正式投入使用，从
使用情况来看，该系统大大促进了超市管理的科学化和自动化，使得超市管理
管理效率有较大的提升。 
 
关键词：网上超市；管理信息系统；.NET 
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Abstract 
III 
Abstract 
Today, along with the rapid development of social economy, people's living 
standards are rising, which promotes the growing development of supermarkets, and 
the corresponding product types are also increasing. The increasing commodity 
category has aggravated the workload of the supermarket sales management system 
for statistical product information the traditional supermarket management mode 
makes the workload of the sales staff is constantly enhanced, and it also reduces the 
daily operational efficiency of the supermarket. This topic from the supermarket 
management of the actual situation, the main focus on the supermarket operation 
automation, scientific management.. We design and implement an information 
management system which has the functions of purchasing, selling and storing of the 
commodity information. 
In this paper, the UML case is used to analysis data acquisition, data processing, 
data storage, and the functional requirements of the commodity buyers, supermarket 
administrators and system administrators. The static structure and time sequence 
diagrams are used to introduce design and also system function and the performance 
requirements of the system are analyzed. In this paper, the overall design, database 
design and the function modules of the application program are described in detail in 
this paper We finally designed the online supermarket management system, and 
realized the commodity management, commodity purchase, commodity search, order 
management, sales management, user management and other functional modules. 
This system finally realizes the basic function of the online supermarket 
management, and has good stability and security. System design has been completed 
in the LAN environment has been tested, and officially put into useFrom the use of 
the situation, the system greatly promotes the scientific and automatic management 
of the supermarket, the supermarket management and management efficiency has 
been greatly improved. 
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